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 RESUMEN 
 
En la actualidad las empresas se encuentran en constante cambio por efecto de la 
globalización, ya que con el pasar de los años se va innovando la maquinaria 
tornándose más técnica, es por ende que la empresas se ven en la necesidad de 
adquirir o renovar sus activos para mejorar o aumentar su volumen de ventas, pero 
no todas cuentan con la liquidez necesaria para realizar una compra, es por ello 
que surge la necesidad de recurrir a  tipos de financiamiento como por ejemplo el 
Leasing financiero el cual entraremos a detallar. 
El problema que actualmente presenta la empresa es que desconoce el impacto 
del Leasing Financiero en su rentabilidad generadas por las diferentes tasas de las 
entidades Bancarias. 
Por lo tanto, en esta tesis se propuso como objetivo principal determinar la 
influencia del leasing financiero como medio de financiamiento para la inversión en 
activos fijos y su impacto en la rentabilidad de la empresa. 
Cabe precisar, que esta investigación es de tipo Analítica con diseño no 
experimental. Se utilizó un análisis documentario. Como resultados, se encontró 
que la empresa requiere la renovación de una pulidora a fin de poder seguir con su 
volumen productivo, ya que la que tiene actualmente está por cumplir su ciclo de 
vida útil, es por ello que hemos realizado un análisis financiero para poder 
determinar qué tipo de financiamiento se acopla a la situación de la empresa y cuál 
le brinda mayores beneficios. 
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